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REDACCION
Plazuéla de San Miguel (Reoyo), n* 21, pral.
El itin Católico del Dominio
Pequeño es el espacio- de que disponemos para 
dar cuenta de un asunto tan grande ó importante, 
como fue el Mitin que los jóvenes del Centro de 
Propagandistas Católicos, dieron el Domingo en 
esta villa.
Sin la labor preparatoria que requieren estos 
grandes movimientos casi sin propaganda, con 
solo el anuncio y hoja circular fue lo suíiciente 
para que todos los pueblos de este partido acudie­
ran en masa á esta villa, y esta es la prueba más 
clara y evidente de que en esta región de Castilla, 
están profundamente arraigados los sentimientos 
religiosos, y no es esta vez tan solo cuando en la 
husma forma, han acudido á testimoniar pública­
mente su fe, dando pruebas de su acendrado cato­
licismo.
Desde muy temprano se veían ya circular mu­
chas gentes por las calles de la villa y por las ca­
rreteras y caminos una lila larga de carros y caba­
ñerías que hacían un interminable rosario. La 
llegada de los trenes de Ariza y Valiadolid aumen­
tó el contingente; en este último llegaron los Jóve 
ñes propagandistas acompañados de comisiones de 
l°s pueblos de la línea y una numerosa representa­
ción de Rioseco.
EL MITIN
Desde antes da las diez las calles afluentes á la 
gran plaza del C030 donde se celebraba el acto,, es - 
taban intransitables, todo el mundo quería culo 
carse en buen puesto, á las doce, hora en que em­
pezó, la plaza estaba ocupada en su mayor parle, 
hediendo calcularse, en unas seis mjt personas. El 
Patio «de la casa de los Sres, Riaza y Smz cedidjo 
generosamente, estaba ya ocupado por la Junta 
Organizadora, Comisiones y prensa que estaba re­
presentada por El. Regional y E{ Porvenir de Valla- 
ñqúd, Ideal Numantíno. ús Soria, El Adelantado de 
®egQyia, El Diario Palentino^ El Mando, A 1i C., 
El Val verso do Madrid, La Defensa de Toro, AcciónO
de Zaragoza y El Earo Campesino de Rioseco.
Se dtó lectura á carta * ié los Éxcmoá. Prelados 
^rzohispo de Valiadolid, Obispos do'Ávila, Ségoviá 
^eón,2¡amfira y Paloncia invocando á los Oradores, 
- . ; • '■ ..
El Presidente D. Pedro Q a roía •Siuoba1, on ún 
ve disciYrso, dió cuenta del acto qúu-se iba á téaá 




oradores y acto seguido íiiZó uso de la pála-'
bin y
D. Wenceslao pqM&h z; Oliyejpos
Muy joven, casi un niño, alumno, de la Fa- 
c,díaú do Derecho, revela desdo los primeros mo­
ntos una oratoria fog^an*. brillante, hecióndo 
e • 1,1 con religiosa aturen d< dd.-iis ptlinearas 
Ledo su discurso. Gomín? :?! i aaeiidaii de 
j?t0í) setos de pf opogA-r.d; paru «pío ios 'Jalóneos 
^Von nmy alto el duk-b jtidmbca d-s Jesús y le se - 
cri uiautenqrtá la 'altura que í«sí duuro/y amito, 
ios qpe- pretenden rebrjude y ménospra-
viatiQ
Combate ai liberalismo quo se opona á la mar 
Cio 'a Ig*yiiaiOatoli-m, quo .establece la vorda- 
^tl libertad, igualdad y fraternidad, no como la 
^.'v:mdon sus enqmigos porque -estos no hacen coa 
Gósa que esclavos y asesinos.de indefensos 
&l°_8os. Esa libertad mal entendida que degenera
en libertinaje hace á los hombres esclavos, mien­
tras que la libertad santa que proclama la Iglesia, 
nos hace á todos hermanos porque predica y ense­
ña con el ejemplo la verdadera caridad, el orden 
el amor á la patria base del engrandecimiento de 
las naciones.
Termina, haciendo un llamamiento á los católi 
eos á fin de que se unan con entusiasmo bajo la 
bandera de la Cruz, para luchar contra los eneini 
gos de la Iglesia, á lin de que nuestros derechos no 
sean ultrajados y poder dar días de gloria á la Reli­
gión y á la Patria; fuá calurosamente ovacionado 
y felicitado por numerosas personas.
D. Juan Antonio Ltloitente
Este joven abogado, Concejal del Ayuntamiento 
de Valiadolid, donde se ha distinguido por sus acer­
tadas campañas, es casi hijo de esta villa donde 
está íntimamente emparentado y relacionado; da 
comienzo saludando á la Junta, al público y á Pe- 
ñaiiel del que trae recuerdos gloriosos de su bri­
llante historia. Combate la política liberal porque 
con sus actos lleva á la ruina moral y material á 
España.
Dice que el problema católico no es otra cosa 
que la lucha de la impiedad contra la religión, y 
por esta razón todos los que se precian de seguir 
las enseñanzas de la Iglesia y comulgan en la fé de 
Crist >, deben aullarse en sus banderas.
Encarece mucho para que no se haga caso de 
que ios liberales hagan manifestaciones de que no 
atontan contra los intereses de la Iglesia porque 
sus act )S están cu contradicción con sus palabras, 
110 son sinceros y no so atreven á decirlo pública­
mente.
En un brillante período recuerda las glorias 
de ia Religión Catóioa en España y dice que 
hay que evitar á todo trance que el liueralis- 
1110 siga ai frente de ios gobiernos, porque pretende 
arrancar de nuestros corazones ios sentimientos 
religiosos.
Excita á todos los católicos á defender con todos 
los medios la rll gió 1 católica, unidos en apretada 
huango para que lá patria pueda alcanzár la pros­
peridad, que tuvo en sus más florecientes épocas.
Un entusiasta aplauso recibió tan elocuente dis­
curso.
D. Rafael Alonso las jpísras
Vínculos de estrecha amistad nos unen con ei 
Bf. Laá ti ras/ porque es uno dé los que con noso­
tros ' Cómf>dPteii la ÁósinteresacL jfc'árái de própu • 
ganda Agrícola y defensa de la Rpgióu..áu noqtbre' 
es prestigioso porque la dinastía (ai así pudiéramos 
¡Lunar) de los Alonso Pesquera políticamente. Jia 
desapart-cido paro que alectuosuineute no se olvida 
pui'uue hübva pucos Lugares de la región y .-.aspe 
ci almonte en o-tu tierra de Peñaüel, donde 110 se 
recuerden con veneración ios nombres do D. Millón 
AVoiflsQ y do sus hijos D. Miguel, ú q■
. . : .
.rroutirril. que tantos beneiiuips y riqueza ha traí­
do á este país, D. i'eudoaio, ras caritativas Muida 
Eugenia y Eranciscj y D. Ensebio padre de nues ­
tro jo Ven nimbó; J 10 j ;
E^tfts frases le sirvieron da exordio pura probar 
lo obligado que estaba á venir á Peñaiiei Hy*tundo- . 
b-j do ua acto tan importante y transcendental 
jo. —to ululé defender los intereses de la Iglesia Ca­
tólica, cuy á fe‘está tan arraigada en está Ribera del 
Dura o,á Un de evitar que los enemigos la destruyan 
pudiendo decirse que ei tema de su discurso versó 
sobre La Iglesia y la Agricultura.
Continuó su discurso diciendo que la Agricul­
tura es de origen divino porque al criar Dios al 
primer hombre le colocó en el Paraíso para que le 
culúvase.
Recuerda que Jesús en su predicación se valía 
de parábolas, poniendo siempre por delante á la 
Agricultura, y en la del sembrador y en la del gra­
no de mostaza, etc., se ve claramente que demos­
traba predilección por este trabajo.
Dice que los conocimientos agrícolas desde la 
caída del Imperio Romano, se deben á las comuni­
dades religiosas que elegían las selvas vírgenes 
para fertilizarlas,y cita como ejemplo los conventos 
de la Almedilla, Retuerta, San Bernardo, Los Tra­
peases, Civtisoienses y Benedictinos en la antigüe­
dad y hoy Los de Dueñas, La Santa Espina y La 
Horra, escuelas de agricultura modelos y especial­
mente la de los hermanos de la Doctrina Cristiana 
en Francia, cuyo establecimiento no se ha atrevido 
á clausurar el Gobierno de Combes.
Expone los beneiieios de la Iglesia con la cons­
tante labor social que está haciendo creando sindi - 
catos agiñcolas, cajas rurales, cooperativas que re­
dimen al labrador de la usura y le permiten 
ensanchar sus cultivos. Lee una estadística dando 
á conocer el número de estos organismos funda­
dos ó dirigidos en su mayor parte por los párrocos 
y hace una atinada alusión á los que han creado 
sociedades laicas en las que algunas quebraron por 
que ios tesoreros se escaparon con los fondos y 
otros lucen automóviles á costa de los incautos 
obreros.
Encomia ia propaganda que católicos fervoro­
sos como González Rojas, Martín Lázaro, Martín 
Alvares, Chaves y el P. Vicen, pstq¡n haciendo en 
España, y termina manifestando ios resultados de 
las elecciones en la Junta de Reformas Sociales 
donde por considerable número de votos triunfa­
ron las Asociaciones católicas agrícolas.
Fue cariñosamente felicitado.
D. Torrecilla
Un aplauso con ado recibió la presencia en la 
tribuna del joven orador que no desmintió ia fama
de que venía precedido.
Empezó felicitándose del grandioso espectáculo
que dá bam "13 en aquel 'momento, porque Mom s 
algo más que co-'religionarios, somos hermanos 
unidos por eslabones fabricados po.1 una mano más 
jefcemq liadla etornid d.
j ■; Combate el liberalismo y ál ocuparse de la ley 
del Candado y de Asociaciones, dic > quo so pro tan - 
¡dé volver los ojos á I4 iiisfotia secularizándolo todo 
para volver á los tiempos de ia Urania.
Hace constar que los jóvenés Propagandistas 
no'Víin hacer una lucha politicé, sino á formar una 
grao cruzada pura defender los intereses do 1 
1 católica y do la patria.
Terminó agradeciendo á los Prelados que han 
dado su bendición ai mitin á los propagandistas á 
las damas, y.-á la junte y concluyó parodiando á 
Melquíades Alvaréz eh¡ él último n itin radical de 
Valiadolid.
Decía D. Melquíade sd nosotros se ños cqnoca- 
■; - ; porque encima E
mi- penacho rojo» á nosotros d.r ía el Bv. Torree jila 
se nos conocerá, no por un penacho, que es de pa­
pel y el viento m,ás leve hará desaparecer, sé áos 
conocerá porque en nuestra frente líevámué bl s:^- 
$10 inmortal, el signo que nos impusieron en.el bau­
tismo al darnos el nombre de cristiano, M signo de 
ia Santa Cruz, enseña gloriosa con ia que se redi* 
mió al mundo.
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Aun resuenan en la espaciosa plaza del Ooso los 
aplausos conque el público premió la labor del 
joven orador.
COrlCUti SIGNES
Los católicos de todos Job pueblos del partido 
de Peñafiel reunidos en grandioso mitin, acuerdan 
las conclusiones siguientes:
l.6 Protestar con toda la energía de su alma de 
la R. O, sobre los signos exteriores de los cultos 
disidentes, del proyecto de ley del candado y de 
todas las reformas secularizadoras, que son aten­
tatorias á los derechos dé la Iglesia y opuestas al 
.público anhelo de la nacionalidad española.
2. a Pedir al Gobierno castigue severamente 
las campañas disolventes antimilitaristas y anties- 
pañolas, pues ultrajan el nombre sacrosanto de la 
patria.
3. a Los aquí congregados se comprometen 
solemnemente á prestar obediencia á las Juntas de 
sus respectivos pueblos, como igualmente á la Jun­
ta de Peñaíiel y Valladolid.
EL BANQUETE
Terminado el acto los oradores, la Junta y otras 
personas se trasladaron al Restauran! de Gandido, 
donde se les sirvió un suculento banquete en el 
que reinó gran entusiasmo haciendo votos por la 
prosperidad de la causa.
Después de la comida, los redactores, corres­
ponsales, oradores y algunos amigos nos honraron 
con su visita, tomando el café en afectuosa con • 
fraternidad y cambiando impresiones acerca de ios 
sucesos.
DESPEDIDA
En el tren mixto de las seis, salieron los orado­
res y gran número de forasteros, siendo despedi­




Los comerciantes, posaderos, fondistas y demás 
industriales, tuvieron un lleno, y deseando que 
estos actos se repitan por la cuenta que les tiene y 
como decía uno con oportunidad: «Nosotros debe­
mos ser clericales aunque sea por egoismo>.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 20 de Noviembre de 1910.
Muchas cosas, todas de enseñanza útilísima 
para las clases que no podrían vivir, ni como pro­
pietarios, ni como industriales, ni como comercian­
tes, ni como profesionales de las ciencias y las artes, 
sin el imperio del orden social, va poniendo en 
claro la serie de huelgas, la mayoría originadas sin 
motivo y mantenidas con intransigencia extrema 
por parte de los obreros, que, de algún tiempo 
acá, se plantean en España metódicamente, como 
obedeciendo á un programa trazado de antemano.
En ellas no se buscan reivindicaciones justas, 
adecuadas á las circunstancias del capital y del 
trabajo, puesta la vista únicamente en el mejora­
miento de la clase obrera, nó. Eso es el cebo con 
que los agitadores desalmados engañan y fascinan 
á los humildes para hacerles instrumento de los 
propósitos revolucionarios que tenazmente abri­
gan. Las pasadas huelgas de Bilbao y de Sabadell, 
y la persistente de Ferrol, lo han evidenciado.
Nacieron sin saber por qué: á poco tendían á ha­
cerse crónicas ó insolubles merced á la intransi­
gencia sistemática de los mangoneadores, que re­
chazaban toda fórmula de conciliación; y, entre 
tanto, los infelices engañados, obedeciendo á cie­
gas la orden despótica de huelga, empezaban á 
sentir, después déla primera semana, los efectos 
de la carestía, y, transcurrida la segunda, todos 
loa horrores de la miseria y del hambre.
Pero había que desesperarlos, á ver si de una 
vez saltaban y, como una tromba, lo arrollaban 
todo, produciendo esa inmensa y brutal revolu­
ción, que traman en la sombra los explotadores de 
las pobres y descarriadas masas obreras.
Por eso procuraban inutilizar cualquiera pro-
{mesta racional de avenimiento y concordia, como a mano criminal que irritase á diario la úlcera de 
un enfermo para hacer ineficaces los calmantes y 
medicinas curativas del médico. Y cuando algunos 
obreros, de inteligencia y de corazón, intentaban
volver al trabajo, protestando de la odiosa tiranía 
á que se les condena, principiaba lo que con el 
mayor descaro llaman la caca del zorro, que consis­
te en perseguir, aprender, maltratar y martirizar 
al desgraciado que se atreve á invocar su libertad 
y su derecho al trabajo, hasta reducirle á la más re­
pugnante esclavitud ¡Qué despotismos tan abomi­
nables han traído estos trastornadores del orden 
social en nombre de la dignidad humana, de la 
libertad y de la democracia!
Porque hay que saber—y este es Otro de los 
aspectos descubiertos y deíinidos—que una, mino­
ría de audaces que han logrado apoderarse de las 
Sociedades de resistencia, las cuales son, á su vez, 
otra minoría en el mundo grande de los trabajado­
res, ha exteriorizado completamente todo su pen­
samiento, mitad documentado en sus libros y pe­
riódicos, mitad deducido de su conducta, respecto 
á los dos principales medios conque cuenta para 
realizar la gran revolución social: la cobardía de los 
burgueses, y la cobardía de los obreros esclavizados.
La cobardía de estos se ha patentizado en todas 
las huelgas, singularmente en las políticas, bajando 
la cabeza y sometiéndose contra su voluntad, como 
coiderillos, al mandato de esos modernos negreros, 
que les manejan á capricho, cuando podrían, á 
puntapiés, barrerlos en el instante que quisieran.
La cobardía de la gente burguesa, que se es­
conde, al menor ruido, como el conejo en la ma­
driguera, se ha puesto de manitiesto en muchas 
ocasiones: en las luchas electorales, en los días de 
la semana sangrienta y, recientemente, en la huel­
ga de Zaragoza del 2 de Septiembre, de la cual me 
ocupé en mi crónica del día 5 siguiente. Tiene que 
persuadirse de que, ante un enemigo que lo fía 
todo á la fuerza del número más que á la razón y á 
la justicia desús pretensiones, hay que darla cara, 
conducirse ante las amenazas como deben condu­
cirse los hombres, bailar al son que los otros toquen 
y, por de contado, prestar en todo momento alien­
to, calor y apoyo á los Gobiernos que deíiendan el 
orden social.




¡Pero esas monjas!... ¡Irse derechas, con plena 
conciencia de que la arriesgaban, á perder la vida 
en un Hospital por cuidar amorosamente á dos en­
fermos gravísimos, de contagio seguro, de balde, 
sin buscar precio, comodidad, posición, renombre, 
ni ninguna de las otras ventajas que los materia­
listas ateos señalan como obgetivo y lin de las 
acciones humanas!... ¡Cuidado que son tontas! 
¿Por qué no dejarán que vengan á ocuparan pues 
to de abnegación y sacrilicio personal esas damas 
rojas y esos jacobinos que las insultan y piden fu­
riosamente su expulsión del territorio? ¿Por qué 
no abandonarán las Casas-Cunas, donde, con pa­
ciencia sobrehumana, cuidan á los niños de lactan­
cia mientras las madres, con cuyos deberes cargan, 
se ocupan de ganar el jornal en la fábrica ó en el 
taller, á ver si, entre los que se dedican á la detrac­
ción de los Institutos religiosos, salen almas tem­
pladas que las sustituyan en su generosidad y amor 
al prójimo?... Tendrían que esperar sentadas.
El caso es, (uno de los innumerables casos de 
que está lleno el ejército cristiano) que, existiendo 
en el Hospital General de esta Corte dos enfermos 
gravísimos de dolencia peligrosísima para cual­
quier enfermero, dos Hermanas de la Caridad, con 
el sereno y dulce semblante de quien, de antema­
no, tiene hecho el sacrilicio de su reposo y de su 
vida para socorrer al desvalido, puesta siempre la 
vista en Dios y en el eterna! destino del hombre, 
se ofrecieron á asistir y cuidar á aquellos desgra­





En el ambiente social que respiramos hay un 
vicio de actualidad, que consiste en promover ban­
quetea sin el menor motivo, ó por motivos insigni­
ficantes, en honor de tal ó cual personaje.
Que Fulano pronunció un discurso, que pare­
ció bien á unos cuantos amigos, en el Congreso ó 
en el Senado... banquete.
Que logró un ascenso en su carrera, ó una acta 
de Diputado, ó un bastón de Gobernador... ban­
quete.
Que estrenó una pieceoita, tolerada á medias, 
en el teatro X... banquete. Por cualquier cósase 
banquetea.
Eu general—y digo en general, porque alguna 
vez concurren circunstancias que los justifican— 
esa monomanía de los banquetes no es signo de 
acendrado cariño, ó de admiración profunda hacia 
el obsequiado, sinó síntoma de la adulación rei­
nante. Los que hacen la corte al personaje, rodeán­
dole sin cesar, inician el banquete y empiezan á 
comprometer á los amigos, á los meramente cono­
cidos y á los correligionarios. El éxito, en estos 
asuntos, consiste en ofrecer una lista grande de 
adheridos. Los organizadores se quedan tan satis­
fechos: son quienes inmediatamente reciben la gra­
titud del festejado; pero los otros, los que forman 
el coro y aceptan por no atrévese á dar una nega­
tiva, despotrican en la intimidad y echan las mue­
las de dolor por los cinco, ocho ó diez duros que 
les cuesta la tarjeta.
Hace algún tiempo, personas bien intenciona­
das ofrecieron una de estas fiestas, por pura cha­
cota y para ridicularizar la manía banquetil, á dos 
infelices que andan por las calles de la Corte, siem­
pre seguidos de una turba de chiquillos: á Gari~ 
baldi y á Madame Pimentón Asistió á ambas mucha 
gente de buen humor, y algo se contuvo la liebre 
de los banquetes; mas ha vuelto á subir la calen­
tura en la presente época, y habrá que sacar nue­
vamente á escena á Madame Pimentón y á Gari- 
baldi.
Casiillán.
EMILIO FERNANDEZ DE VELA3C0
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.— PEÑAFIEL
La Feria de Sarj Eu£er]io
Una de nuestras primeras labores al empezar 
nuestra vida pública, fué la de encarecer la nece­
sidad de celebrar una nueva feria en esta época y 
en uno de los primeros números, en el cuarto 
correspondiente al seis de Septiembre de 1906; 
escribimos nuestro primer artículo Nueva Feria y 
en él exponíamos las razones en que nos fundába­
mos para creer que había de ser una de las prime­
ras de Castilla. Pero hemos de confesar ingénua- 
mente que no podemos sospechar que en período 
tan corto de cuatro años, llegara á lo que ha sido 
en este año.
Don Alfonso X El Sabio, estando en Sevilla en 
21 de Julio de 1238, concedió á Peñaíiel, Feria 
franca, estableciendo que se celebrara quince días 
antes de San Juan Bautista y otros quince1 des­
pués, D. Juan Manuel, hijo del Infante D. Manuel, 
solicitó de Alfonso XI, la confirmación de dicha 
feria y la obtuvo de este Rey por privilegio rodado 
de fecha 28 de Enero de 1316, dado en Madrid y 
en el que confirman la Reina y el Infante D. Pedro, 
llamado el primer heredero. Al hacerse la confir­
mación se trasladó la feria según se había pedido, 
d ebiendo celebrarse del 1 al 15 de Octubre, y sin 
duda por ser este tiempo ocupado en las faenas de 
vendimia, debió trasladarse á Mayo.
La Feria que terminó el domingo ha sido como 
decimos anteriormente una de las más animadas 
de Castilla, á pesar de que los días anteriores 
tiempo se puso frío y lluvioso y en los primeros nos 
obsequiaron las nubes con algunos chaparrones, el 
ferial de ganados estaba concurrido, siendo mucho 
el que tenían en las cuadras donde en apretad08 
filas se exhibían hermosos ejemplares de raz* 
mular.
Los Campanarios, Cantalejos, Madrigueras, ^a' 
líemelo, etc., tenían grandes cuerdas de ganado® 
de todas clases. También había algunas cuadras d® 
gitanos y otros tratantes.
Se han hecho muchas ventas é infinidad 
cambios. Los precios han estado algo subidos, 
hiendo parejas que se vendieron á 2.000 y 
pesetas, un hermoso macho de labranza fué adqul 
rido por D. Saturnino Alvarez en 1.600 pesetas. ^
En caballar solo ganado corriente y del p019 ^ 
asnal muy buenos ejemplares y muchos, alguno9 
vendieron en trescientas cincuenta pesetas.
El orden perfecto sin que se haya regi9Íríl-f 
un sólo incidente délos muchos que suelen 
en esta clase de concurso, donde la gente mal0a . 
hace su oficio, gracias á la constante y actív0 vl
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Wia del Comandante del puesto de la Guardia
Civil,
De festejos y espectáculos hemos estado un poco 
^Ojos,pues ya merecía que se dedicara alguna suma 
capítulo oportuno á esta feria, pues desde la 
^0t*a temprana que se retira el ferial, no hay esjpeo- 
^culo que entretenga al público.
EL TEATRO
La Compañía del Sr. Paniagua, puso en escena 
^ Tosea, El Susño de un Malvado y La Dolores, con 
Uíla buena entrada. Las obras difíciles para princi­
pantes fueron bien interpretadas, y los actores 
dieron buena cosecha de aplausos.
Sólo aconsejamos se alegre un poco la escena y 
SUe se pongan piezas un poco más eiegres, porque 
cierta clase de público no puede saborear bien las 
e*celencías literarias de las obras.
Información Mercantil
Continúa en el mismo estado de ineertidumbre 
6i mercado general, no se nota tendencia en ningún 
8Qntido en cuanto se refiere á los trigos.
La alarma ha cundido en todos los mercados de 
Astilla ante la inexperada baja del centeno, puesto 
We ge cultiva en grande escala y más en este año 
Tie la cosecha ha sido corta y por lo tanto las exis- 
Oficias son pequeñas.
Los arribos á Gijón y Bilbao, de centeno de 
Alemania y los de Rusia á Barcelona, han iníiuído 
^Ucho, pero la circustancia principal es la campaña 
los Gallegos y Asturianos, pidiendo la rebaja áloe 
trechos del maíz,campaña que llevan con el tesón 
t*opi0 de la raza.
Para contrarrestar esta campaña, se hace preciso 
primero nuestros representantes en Cortea se 
°Pongan con energía hasta llegar á la obstrucción 
fuera posible. El Senador D. Calixto Valverde, 
£ 01 Diputado D. Manuel Semprún, han telégra­
fo protestando. Los harineros y fabricantes de 
^Uadolid, también han mandado una enérgica 
^otesta, solicitando se sostengan los anteriores
hpos.
Todos los organismos agrarios. Comunidades 
labradores, Cámaras agrícolas, Sindicatos etcé- 
, deben moverse y no sólo protestar, sinó tam- 
f mandar á los representantes en Cortes un 
I^Daaje para que no consientan se lleve á termino 
^ Petición de los astures y gallegos, que causarán 
1111 gran perjuicio á todas las regiones trigueras. 
f PRECIOS.—Valladolid flojo pagó á 45 y 1x2, ce­
jado hoy á 45. Medina, 45 1[4. La Nava, 44 y 45. 
'°seco, 43 y 1|2. Arévalo, 44 y lq2, Salamanca, 45.
Centeno.—Muy flojo pagó en Valladolid á 29 sin 
¡i^fideg partidas. Medina, 29. Arévalo, La Nava y 
°rdesillas, 28 y 29.
* Cebada.—Valladolid, 25. Medina, 25. Rioseco, 
Arévalo, 25. Salamanca, 24 3[4.
, Avena, Algarrobas, Yeros y demás, rigen los 
ecios de los mercados anteriores.
fíuestro IWereado
Ha habido alguna animación durante los días 
de Feria retrayéndose á última hora por la tenden 
cia á la baja que parece se iniciaba, quedando sos­
tenido el precio del trigo á 44 y Ii2. Centeno flojo, 
se.paga á 28. Cebada, 24. Avena, 15, Yeros 28 y 29.
Mercado de Vinos.—Se ha animado la venta de 
vino añejo que piden con insistencia de varios 
puntos, vendiéndose al mayor á 20 y lj2 reales 
cántaro y para el consumo á 36 céntimos el litro.
Por nuestro conducto se ofrecen dos vagones 
de yeros puestos en esta Estación, pedimos precios.
Noticias
El Cólera vencido por el Oxigenado
Desconsoladoras son las noticias que nos llegan 
de Italia y Rusia donde el terrible huésped está 
haciendo infinitas víctimas; sin embargo, si las 
prontas y eficaces medidas sanitarias dispuestas 
por el Ministro Sr. Merino son bien secundadas por 
todas las autoridades, es posible que España logre 
i librarse del terrible azote, contando para ello tam­
bién con el uso del eficaz preservativo que tenemos 
en el Coñac Oxigenado de la Casa Diez Hermanos 
de Jerez de la Frontera. De este producto único, 
dice el reputado Dr. D. Ignacio Fernández Seco, 
de Madrid, lo siguiente:
«Hasta la fecha (5 Mayo 1909) no lo he adminis­
trado á mis enfermos, más que con agua para be­
ber ad líbitum en leche, y en forma de cocktaill, y 
puedo asegurar que las postraciones tan frecuentes 
en las infecciones graves, han sido pasajeras en los 
pocos casos en que se presentó.»
Recomendamos pues á todos el uso moderado 
de esta higiénica bebida como eficaz preservativo 
convencidos de que ha de serlos de suma utilidad.
El Oxigenado se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de España y en PEÑAFIEL.—
Agustín Rojo.
FRAILES Á FILIPINAS
Nuevamente el Gobierno yanqui reclama el en­
vío de religiosos á las Islas Filipinas.
Las sectas españolas hicieron campaña infame 
contra las gestiones religiosas en Filipinas, y hoy 
se ve impotente el Gobierno que rige las islas para 
gobernar sin aquéllos.
Llamaron ya varias veces á los religiosos espa­
ñoles, y siempre abnegados, allá fueron.
Hoy hace falta más, y para premiarles, el Go­
bierno de ios Estados Unidos, un Gobierno nada 
sospechoso de retrógado y de clerical, les colma de 
mercedes y honores y les recibe con los brazos 
abiertos.
Hemos recibido el prospecto de la sexta pere­
grinación á Tierra Santa y Roma, que organiza la 
Junta permanente nombrada por S. S. Pío X. El 
embarque será en Barcelona hacia el 5 de Mayo 
próximo; la duración del viaje será de unas seis 
semanas y media, próximamente. Los precios in­
cluidos todos los gastos, son en 1.a dase 2.000 pe­
setas, 1.500 en 2.a y 1.000 en 3.a Las solicitudes da 
admisión deben dirigirse al presidente de la Junta 
organizadora, Don José María de Urquijo, en 
Bilbao.
El acreditado dulzainero Teodoro Perucha (a) el 
Pichilín, ha sido el encargado de tocar durante las 
ferias de San Eugenio, acompañado en algunos 
bailes de su pequeño hijo Teodoro, que demuestra 
una gran disposición para el manejo de los palillos 
en el tambor.
Está asociado el Pichilin con los hermanos Fé­
lix y Luie Mínguez, de Curiel, y se ofrecen para 
tocar en funciones, bodas y bautizos.—Mercado 
Viejo.—-Peñaliel.—Teodoro Perucha.
Hemos recibido los cuadernos 37 al 42 de la 
Guerra de Africa obra editada con gran lujo por la 
casa de Alberto Martín de Barcelona, que conti­
núa la narración de los hechos más culminantes de 
nuestra intervención en Marruecos.
La misma casa tiene una hermosa colección de 
tarjetas postales con los mapas de las Provincias 
de España y el magnífico Atlas de todas las re­
giones.
AMA DE CRÍA.—Para su casa; de 22 años de 
edad, leche de unos meses, casada y de buenas re­
ferencias.
Dirigirse á Andrés Blanco.—Peñafiel.
El día 18 del actual fué pedida la mano de la 
simpática joven Macaría Sancho Mirtín, hija del 
concejal del Ayuntamiento D. Félix Sancho y Doña 
Eustaquia Martín, para el joven Germán Blanco 
Aguado, hijo de nuestro amigo el conocido pro­
pietario D. Román Blanco y Doña Geroncia Aguado:
i
Ha sido trasladado al Gobierno Civil de San­
tander, el Sr. D. Luís Fuentes que desempeñó el de 
esta Provincia. Estando nombrado el de Almería 
Sr. Ruiz Díaz.
Se vende una jardinera en buen uso, con tol- 
dilla, marca francesa, para tratar, con su dueño, 
D. Constantino Alvarez.
El día 18 se inauguró la nueva línea de auto­
móviles de Aranda á Burgos, fueron recibidos en el 
Puente por las autoridades y la banda municipal 
obsequiando á los accionistas con un banquete en 
el Ayuntamiento.
ARMONIXJM CASI NUEVO.—De gran sonori­
dad y variedad de registros. Se vende barato. In­
forma esta redacción.
Se halla vacante la plaza de Inspector de Car­
nes de Piña de Bsgueva con 89 pesetas, quedando 
libre para contratar la iguala con los labradores.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Impértate directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaeo.=Sulfato de Potasa. 
Moruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.—Azufre.
nmL&
FARlUflCÉUTICO.--¡=,Eiq/\pl0L
Abonos especiales para caja tierra y cultive.—Análisis d@ tí@rrfLS-—Información gratuita subre el empleo racional de les AbO$t@S
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
DE
CELESTINO DE JUANA
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y centros en los escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LONG1- 
NES, ROSKOPF PATEN, 8 días cuerda, Insuperables, Hovóscope, Cronómetros, 
Simus. Faros, así como en cajas de plata Censor, Universal. Tabor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.








Saturnino de la Puente y José Diei
PEÑAFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es' 
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autentn 
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción pa*'8 
1911 á 1912 con las clases del país que los propietario8 
nos quieran remitir.
Precios Fconómicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
MÁQUINAS DE INJERTA**
Dirección; SATURNINO DE LA FUENTE
PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La do más producción de Aragón. 
La única que elabora rus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO n“I-L JL NAND niu i
Bouíevard, 23 y Constitución, 7, - \? e 1 í & ti o 1 i ct
ORAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
jjasjisigáriá ¡Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Oarteiz Hermanos Yermo y Compañía
BiLBAO-VALLADQLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Se m b y © cío has pío o sie v» G at» t eix
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
do viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Mastr illas y 
afiladoras Me. CvrmiéJc— Trillador as u vapor 
de todos los tipos.
PISADORAS PAÉA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catalogo a 'y presupuestas á quien, lbs* solicite x
azar «i lie® y
DE
PEEN:
Val í o do lid:
A cernida de ,iIfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle A nelca, nume-eo I.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLAD0L1D Libertad, 8
U CtSl MIS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNDABA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE FOICINS,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui'1 
la y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche
Libertad, 8 —CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero—Mdolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY's
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y zbÑIGA,.30.—VRMiHDOtil9
lid»3»Casa especial en trabájos para Cementerios. e • .Capilla^ Pauieqjues Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lápd
etcéterav etc, .¡y
Construye toda cbJe de obraS dé AnquiLectura, Escultura y Adorno, eu marino j 
piedra.1 -' ' x • : ' *
Chimeneas, Baños, Pilas,Fregadores, Mosaicos, etc., etc.




BARBADOS.—INJERTOS.—ESTACAS VIVERO.—IDEM IMJERTABLES.— INJERTOS-SOLDADOS
- ' - .. - 1
Director propietario: DON PEDRO NADAL QUA R DI O L A.-FIGUKRAS
Represéntenla en csta Áegiflm D. PEDRO DE LA VI LLA.--Í $ S A F I E L
Cac!)illoS
Rali®
